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R E V I S T A QUINCENAL—CON L ICENCIA] E C L E S I A S T I C A 
ORGANO DE LA FEDERACION T l .ROLENSE DE SI1SDICA 
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ! T e m p r a d o 9 . 
SUSCRIPCION 
Un año, 
Semerttre. 
.2 pb 
1 ptí 
ANUNCIOS 
Kn las cubiertas a 10 céntimos linca 
del cuerpo 8. 
En el texto a lo céntimos. 
P A G O A N T I C t P A D O 
^ n o s Por otros p Dios por ^ 
Teruel 29 de Septiemúre de 1922 Hám 16 
r 
el mn 
es ei preferido por todo labrador entendido 
Segadoras, Tr i l los de 3 y 4: c i l indros, Aven ladoras , T r i l l odo ras 
¡da clase de m a q u i n a r i a agr íco la de l a casa 
L O P E Z B E L M O N T E 
Depósito en la Pederadén* 
i )ASTAS ALIMBMAS de sémola pura para M ) P A # # Etp.cialidaü en las de HUEVO 
G r a n F A B S I C A de V i G E N T E A B R I L 
C a r r e t e r a de C u e n c a n ú m . 5 - T e l e f o n o i 2 l - T C R I I E t . 
V e n t a en Ida p r i n o i j w f c s e a l a b l p c i m i e n t o s de C o m o s l i b l e : , G o n f i t e r i a F , -etc.. 
PAKA ENCAKGÓS DmiQIHSE A KhTA l ' I ÍDEBACIÓN 
i » 
i » 
(THAN VÍA, 12-VALENriA 
Telefono, núm. 529 Apartado de C o r r e o s , num. 9 
PHOVí'EDOR DK LA AS( Cí ACÍ ACION 
LAHHADOí FS Y GANADFROli D U 
A LI 0 AHAGON 
F à b r c i J e A c e i i e s 
Ace i te de Coco. 
Ace i te de L i n a z a . 
Acei te de R i c i n o . 
Ace i te de Co l za . 
Acei te de M a n i . 
M a n t e c a de ( o ro , p o r a "«so 
comest ib le . 
P o s t a s n l i m e n t i c i a s p a r a g a -
n a d o . 
T t t r f o s p a r a A bonos de R i c i 
no y co lza . 
O l i c e r i n a s . 
F á b r i c H d e 5 u p e i f o s -
f a t o s v P r o d u c t . > b 
Q u í m i c o s 
G u a n o o o n f e c d o n a n d o m o r 
ca <•'La N o g u e r a » p u r a io<-a 
c lase de cu l t i vo . 
S u l f a t o de A m o n i a c o . S u l f a -
ta de P o t a s a . H i l f a t o de H i e 
r r o . S u l f a t o de Cobre . S u l f a t o 
dé Sosa. S u l f a t o de Zinc,.. N i -
t r a t o de Sosa . C l o r u r o ae P o 
tása . F o s f a t o de Sosa . I H s t d 
f a t o de Sosa A c i d o S u l f u r i o. 
A c i d o < l o r h i d i c o . - c ido N i t r i 
co. S u p e r f o s f a t o de Ca l y de 
Huevo . 
GRAN VIA, 12-VAI.IíNn 
m 
Oís 
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A B R I C Ü L T O f f B ^ S 
L A S L E G I T I M A S - '^ -
A U S DE POTASA A L E M A H A 
SOM INDISPENSABLES EM 
LOS SUELOS Y 
PARA TODOS LOS 
• CULTIVOS 
CLORURO p o m s i e c r 
SULFATO d e POTASA 
POR SU ELEVADA RIQUEZA Y SU PUREZA 
MAXIMA.QARANTIZADAS, PERMITEN OBTENER 
LOS RENDIMIENTOS MAS ELEVADOS Y REMUNERAD0RE5 
m m t EtúasBUEm mas 
VE/iúEÚOm ÚE fí80íW5 .5U5 
MEHQmYREPRESEtmvOtlES 
Afir) I Teru.-I 29 S ?pLietnbre de 19¿á S'úui. 16 
R A D 
R E V I S T A QUINCENAL CON L I C E N C I A E C L E S I A S T I C A 
ORGANO DS LV F E D R R a C I Ó N TUROLENSE D E SLNDICATOS 
% AGRICOLAS CATÓLICOS 
¡¡í R e d a c c i ó n y A d m i n i s t p s c i ó n : T e m p r a d o 9 
-SINDICATOS FRDKaADÓs -
Ademúz.—Albarr.icín.—Cabra de Mora. —Calomarde. —Carnáríllas.—CiistelÍHr(RÍ).—Cañada-
Vftllid;».—(.''astielfabib.—Cedrilllas.—Celia—Corbalan. —Cuervo (KP.—Cuevas Labradas. —Formi • 
che Alto. - Formiche B^jo.—(íalve. Gca de Albarracín.-- Fuei.les Calientes.—Griegos.—Hinojo-
sa «lo Jaique.—Jaique deia Val.—i ibros. —Me/.quita de Jarque.- Monterdede Albarracín.- Mos-
canlón. - Nogerueias.— rihuela del Tremedal. Pobo (El).—Puertomingalvo. —Revuela.— Santa 
Crú/, ele Moya. —Santa Kulalia del Campo, —{.os Santos. -írarrió . -• Teruel. Terriente.—Torre-
baj;'.—Torreinocba —Torres de Albarracín.—Tortatajada.—Valbopa.-Vallecillo(EI .—Víllarque-
ma«lo.—Villastar - ViHel.—Monteagudo del Castillo—Fuentes de Rubie os —Kubielos de Mora— 
Campoí — Allepúz—Villafranca del Campo—Cobatillas—Camarena 
CANDIDATURA 
D. J O ^ E M A R I A A Z A R A es el í i n i c o candidato que re 
presentará en el Consejo del Banco de España a ios benemér i -
t> s a a n m í t o r d s españoles del modo que ellos se merecen. 
J U E G O P E L I G R O S O 
Según l o dispuesto en la Ley de Orde-
nación bancada debe ser elegido un re-
presentante del Crédi to agrícola para for-
mar parte del Consejo del Banco de 
España. 
El Gobierno in terpretando arbi t rar ia 
mente d icho precepto legal ha negado 
el voto en d icha elección a mil iares de 
inst i iuciones de crédi to agrícola y de 
Cajas Kmales que manejan cientos de 
mi l lones y en cambio se lo ha conce-
dido a las Cámaras agrícolas, ins t i tu -
ciones sin v i da , que existen meramen-
te en el papel y que en los contadí -
simos sit ios donde t iene v ida son un 
engranaje más en la compl icada y od io -
sa máquina cac iqu i l . 
Y esta arb i t rar iedad va todavía agra-
vada por una cond ic ión a todas luces 
in justa: las Cámaras- agrícolas t ienen 
vo to cualquiera que sea el t i t m p o que 
l leven de v ida, y las demás entidades 
a quienes la Ley concede el derecho 
de elegir representante han de l levar 
por lo menos un aña de existen-
cia.-
Es verd ideramente lamenlahle, que 
un Gobierno que se l lama conservador 
se e-Tipeñí de tal modo en acumular 
pl st iculos fi beneméritas inst i luc iones 
que const i tuyen h >y el más fuerte va -
lla lar Contra 1 i revo luc ión sindical isla 
en los campos españoles. 
No se detienen aquí los desmanes 
de este Gobierno, pues se presenta ante 
el pais con la careta del conserva do-
r ísmo social; sabemos que en algunas 
provinc ias se están const i tuyendo a to-
da prisa Cámaras agrícolas y que los 
representantes oficiales del Gobierno es-
tán coaccionando de mi l modos a las 
Cámaras para que voten no a un con -
servador de abolengo, n i a un bene-
méri to de la acción social agrar ia , n i a 
un técnico del crédito agrícola, sino al 
Sr. Marqué de Casa Pizarro, alto em-
pleado de Min is ter io de Gobernación, 
polí t ico profesionar mi l i tante en las fi-
las del Sr. A lba , del funesto pol í t ico que 
con sus planes descabellados intentó 
hace muy pocos años l levar la agita-
c ión y el desorden a los campos es-
pañoles, persiguiendo con sus reformas 
populacheras a la prop iedad rural . 
N'o creemos que los elementos con-
servadores de esta Cámara de Teruel 
por obedecer a una necia discipl ina 
den su voto contra D. José M.a Aza-
ra, presidente inter ino de la C. N. C. 
A , agr icul tor , defensor acérr imo en el 
l ibro y en la ¡Prensa pe r iòd i c . de los 
propietar ios rurales, nacido como ellos 
en esta noble tierra aragonesa, razón 
por la cua! todas las Cámaras agríco-
las de esta i lustre y honrada tierra le 
votarán com i un solo hombre , a no 
ser que la de T e m e ' quiera ser en 
ésto una tr iste excepción. 
Los Sindicatos Catól icos de esta Fede 
ración y sus nume.iosos amigos es 
peran, que los elementos conservadores 
de esta prov inc ia que forman partéele 
la Cámara agrícola no se prestarán 
al j uego pel igroso de votar en esta 
elección cont»a u u .d ic ión política, 
contra sus ideas y cont ra sus intere-
ses. 
¡A l lá veremos ! 
De trasnochada. 
— Buenas noches, A n t o n . 
— H o l a , Perico; buenas noches nos dé 
Dios 
— Y a me tienes aquí mas con Unto que 
chiqui l lo con zapatos nuevos. 
— Y ^por que estas tan contento? 
—Por lo requetebién que se ha porta-
do E L I N D I S C R E T O . 
¿Has v isto que bien ha puesto Mo 
que te di je que dir ia si y o fuera por 
esos Sindicatos dando mít ines y con-
ferencias? 
— Q u i e n te había de decir, Perico, que 
habir de cambiar tanto y en vez de 
renegar por lo que hacía EL INDIS-
CRETO, te había de gustar lo que 
decía. 
— H o m b r e , no debe extrañar te 
Ya recordarás que lo que no me 
gustó fué que me pusiera como tonto 
desconfiado 3^  mal > ocio, porque no lo 
soy 
—Con fo rme con qn koy no le eres, 
pero .¿eras así? 
— H o m b r e , hasta q s t me convencí, no 
era de los mejores pero hoy 
^Kuc.-* hoy te just ic ia coni.o en-
tonces te la liiiz 
Perico; nada hay mejor que Ja ver-
JaJ siempre. 
Tienes razón, A n U m . 
Eso es; al pan, pan y al v i no , v ino : 
el que no quiera ser socio que no sea: 
a! que le parezca mal e! Sindicato, que 
se vaya a su casa, pero los que que-
jemos , debemos ser firmes como un 
roblé y duros como una peño, 
— A s i debiéramos ser todos, pero des-
^raciadamenle no lo somos. 
— - Pues debemos serlo. 
Y dime A n t ó n ahora que me acuer-
do. 
Mace ya t iempo que te premunió ; \r 
si sobran d ine ios en la Caja Rural 
que se ha de hacer? 
—Esplicate mejor que no te ent iendo. 
— 'ue verás.-
Figúrate que - mpiezan todos los so-
cios del S ind i c i t o . 
Es verdaderamente cr iminal que y o 
tenga parados los dineros en mi casa 
porque no producen y además poique 
quizá pueda remediarse a lgún socio que 
lo necesite o dice, no, no «quiero y a 
ttnerlos en el Banco porque el d ine-
ro del l i b rado r d be ser para el labra-
dor y vá y los l leva al Sindicato. 
—Pues el Sindicato lo recibe muy bien, 
le hace el asiento en su ibreta y le 
dá las gracias. 
— Bueno; déjame terminar. 
Entre todos los socios traen un 
buen pico de pesetas. 
—¡Que Diós te oiga, Perico! 
— A m e n , A n t ó n - Pero es un suponer 
poique no es lo mismo para muchos 
decirlo que hacerlo. 
—Por desgracia no. 
—Pues bien. F igúrate que todos los 
socios que t ienen d inero parado lo traert 
al Sindicato y en cambio son pocos 
los que v ienen a pedir, unjpréstamo. 
— Pues, si lo piden reg lamentar iamente 
y lo merecen, se les concede y socios 
remediados. 
—Es tá bien. Pero figúrate que después 
de atendidas todas las demandas ju -
tas de los socios aun sobra d inero. 
—¡Qu ien lo v iera , Perico" 
—Hop ib re , y o no me expl ico como te 
alegra eso. 
— Pues no me ha de alegrar, Perico. 
• V ,tu también debieras alegrarte, por¡ 
que jqué temores tienes? 
—¿Yp? U n o m u y grande. 
—i jMuv grande, m u y gran.le? 
— M u y grande, m u y gran le. 
— ; M u c h o mucho? 
— A n t ó n , me parece que no es cosa 
de p i torreo. 
— X o te molestes Perico. Es que me 
hacen gracia tus temores. 
—Pues no son in fundados. 
— M e parece que s i . 
— M e parece que no Y s i n o vamos a 
cuentas. 
A todo el d inero que se imponen en 
la Caja Rural se le ha de abonar i n -
terés ; verdad? 
— S i . ^ 
— Pues si son mas los dineros que sé 
imponen que los que se presta , m -
b i rán mas los intereses que se han de 
pagar, que los que se han de cobrar. 
—^'Y esos son tus grandes temores? 
— ;,Te parecen pequeños? 
— Y tan pequeños, Perico. 
—Pues no me lo exp l ico. • 
Ya te expl icarás a poco que te fi-
jes. 
Hi la caja Rural estuviese ais ada y 
sin relación con otras pudiera darse 
ese caso, aunque siempre tiene la Ca-
ja Rural la facultad de rechazar las i m -
pqsiciones, cuando no tenga colocación 
para el d inero sobrante, pero no es fá-
ci l que ocurra. 
— ¿Porque? 
— Porque nuestra obra forma una gran 
cadena en que cada Sindicato es un 
eblabon y todos se unen y enlazan pa-
ra formar la. 
As i se dá el caso de que las O&jas 
Rurales impongan en la Federal sus so-
brantes y reciben aux i l io cuando lo 
necesitan. 
— No lo había pensado 
— Nuestra Obra está muy bien orga-
zada, Perico. 
A s i de esta manera,, el dinero del so 
ció vá a parar a la Caja Rural del 
Sindicato, donde le abona el tres por 
ciento de interés, 
C n estos fondos la Caja Rural a l ien-
de las justas demandas de sus socios 
en pr imer lugar . 
Si después de atendidas estas de-
m a n d i s le sobra dinero a una Caja Ru-
ra l , aporta su sobrante a la Caja Fe 
d eral, que le abonará el tres y medio 
por ciento anual. 
La Caja Federal atiende pr imero con 
esle dinero a las peticiones que le 
formulen otras Cajas Rurales y después 
a sus operaciones 
Finalmente, si a la Caja Federal 
sobrase d inero, después de atender a 
sus Cajas Rurales, tiene la Caja Con-
federal, donde puede depositar sus so-
brantes y le abonará el cuatro por 
c i en to anual , para atender a su v e z a 
'as Cajas Federales 
¿Ves con que faci l idad se salva la 
d i f icu l tad, tan grande como te parecía? 
— E s verdad. No había caído en ello 
— Y a ves, Per ico, que en nuestra Obra 
todo está prev is to y arreglado de ma-
nera admi rab le . 
— Justo. Y así podrá darse el caso de 
que el d inero sobrante de las Cajas 
Rurales de Cast i l la , vaya auxi l iar a las 
Cajas Rurales de Anda luc ía y las rie*: 
cesidades de nuestros hermanos de Ga-: 
licía las remedien los de Murc ia . 
-—Eso es. c Ves, Perico, con cuanta ra-
zón puede afirmarse que la Confede-; 
ración Nacional Catól ica Agrar ia es 
una g ran fami l ia , const i tu ida por todos 
los labradores españoles de buena fé 
que nos agrupamos en los Sindicatos 
Agr íco las Catól icos y los Sindicatos-' 
en Federaciones? 
— Es ve rdad . 
¿Sabes, A n t ó n , lo que estoy pensan-
do? 
— Que. 
— Que cada vez estoy mas contento do 
pertenecer al Sindicato. 
Me a legro, hombre . 
Si , A n t ó n , s i . 
: T u sabes cuanto vale tener herma-
nos por todas partes? 
De ahora en adelante, cuando ten* 
ga que sal i r po r el m u n d o , en cuanto 
llegue a u n pueblo, lo p r imero que he 
de hacer es preguntar ;hay en esto 
pueblo S ind i ca to Agrícola Catól ico fe-
derado? y si me contestan, sí; pues 
i rme allí y ya sé que al l i estoy en m i 
casa. 
— M u y b ien hecho. 
Al l í te encontrarás con una famil ia 
y unes hermanos dispuestos a prestai 
te su aux i l i o , su ayuda su protección 
y cuanto necesites de ellos. 
—Eso está m u y bien y eso es lo que 
nos conv iene, pues ya lo dice el refrán 
par dondjs vnyas, de les tuyos haya. 
—rt fe va gustando cada día mas el 
Sindicato ¿verdad? 
Y tanto como me v á gustando; co-
mo ¿jue estoy v iendo que di f ic i lmente 
habrá cosa mejor. 
—Ya lo puedes asegurar. 
_ Y que haya tantos, A n t o n , que nos 
combatan o desprecien! 
—Porque no nos conocen. 
— 0 porque son demasiac4os egoistas y 
y solo parecen buenos, s iendo en rea-
lidad m u y malos. 
— Perico, no pienses mal de nadie. 
•—¿No he de pensar? Sí fueran buenos 
como quieren parecerlo y fuera verdad 
que quieren hacer b ien , donde lo po-
drían hacer mejor que en el Sindicato? 
—Vaya , vaya , Perico, y a empiezas con 
tu mania contra los r icos. . . . 
—Si te parece que merecen mejos tra-
to. 
f - N o hay que molestar a nadie. 
Nosotros adelante s in hacer caso de 
nadie. 
—Bien está. Pero ¿no sería mejos que 
nos acompañasen con buena intención? 
—Déjales en paz. 
—Bueno pues que allá se las vent i len 
y a l que D ios , se la dé, San Pedro sg 
la bendiga, 
— Y con esto demos por pasada a ve-
lada, que mañana he de ir a labrar. 
— Y y o también. 
—Entonces, hasta mañana, 
—Si Dios quiere. 
Por la trascripción» 
E L INDISCRETO 
I A O E L A N T E I 
Ya haj ce-meza do el o toño ; la natu-
raleza va a desprenderse de las galas 
con que ía pr imavera empezó a enr i -
quecerla y el verano acabó de hermosear- , 
la; dentro de a gún l iempo la naturaleza 
parecerá muerta pero ía vida c i rculará 
incesantemente por lo más ín t imo de 
su ser, y al l legar los días p r imavera-
les ese torbel l ino vi ta l que se m a n t u v o 
escondido aparecerá al ex ter ior con una 
pujanza tal que creerán nuestros ojos 
que asistimos a los comienzos de una 
nueva creación !Qué enseñanza de op t i -
m ismo se desprende de esto' A l inv ier -
no de desolación y de muerte que el P n > 
testantismo y la Revo luc ión , con sus 
doctr inas antisociales, desencandenaron 
sobre los pueblo cr ist ianos, ha sucedi-
do, la promesa de una hermosa pr ima -
vera de paz y de jus t ic ia social para-
los pueblos que no apostataron deí 
Evangel io . 
A ú n en los días más luctuosos p a r j 
la paz social cuando parecía que ncí 
reinaba en ellos máb que la desoía;1 
c ión el espír i tu de. Cr is t ian ismo alen-
taba en sus capas más profundas y a l 
l legar la p leni tud de ¡os t iempos, cuan^ 
do todas las soluciones de la pruden 
cia humana estaban en franca banca-
r rota, la Cátedra Eterna de la conser-
vac ión rel igiosa y social recreo, vo l v i ó 
a crear la sociedad sobre los fundamen-
tos inconmovio les de que intentó apar 
tarla la malicia del averno j u n t o c>»n 
la estult icia de los hombres, y surg ió 
la acción social catól ica. 
Los t iempos han cambiado pn fund t-
m .n te y ciego será qu ien no lo v . a . 
Del inv ie rno desolado del erroi cuyas 
úl t imas consecuencias contemplamos, 
estamos pasando a una pr imavera, de 
orden v p^z, saludada con gr i tos de 
alborozo por 'os pueblos a quienes el 
L iberal ismo estúpido mal l rn tó sin pie 
dad y engañó mi l veces. 
No desmayemos, pues, y prosigamos 
nuestra labor diaria en el camp », en 
la fabrica, en la prensa, e n l o d a s pa i -
tes, y aunque la presente generación 
no vea el t r iun fo completo estemos cier-
tos de que nuestra semilla no será per-
dida y en la h o r á d e l a just ic ia n o n o s 
faltará el eterno galardón. 
Leccióii Ss loÉ I ia 
¡Ha sucedido lo que temíamos! 
El descuido de algunos r ^ isándose 
en pedir abono ha ten5 ' /ez con-
secuencias que larh pero que 
conf iamos han de iecdón para 
lo sucesivo. 
Cuando algunos se han acordado de 
que necesitaban abono se han v isto con 
la desagradable sorpresa de que ha su 
b ido de preció como verárt en la sección 
correspondiente de este per iódico. 
Tengan presente que la si tuación de! 
mercado es inestable por los múlt ip les 
elementos que interviene en la fábrica 
c ión del abono, algunos de eüos extraños 
a la economía nacional y esta inestahi l i^ 
dad es tanto mayor cuanto que la Fede-
ración en sus éon t ruos alambica \ apura 
toi ios los recursos que ponen la cu ipra 
en condiciones más favorables. 
Si rva ésto de lección. 
a i ò 
m m IMPC8TMTE 
En «Consejos agricol s» del número 
anterior d i j imos que después de sulfatar 
el t r igo p ra sembrar, debia ser espol-
bórer-1 . j n CH} Vjva. no ,.s V t r 
debe sfcr con cal muerta. 
que tía 
railiáo la coota. 
re* 
Cabra de Mora por 52 socios pts, 13 
Cañada ve! ¡ida por 28 7 
Cobati l las por 16 475 
Corbalán pór 69 17'25 
El Cuervo por 24 6 
Fuentes calientes por 26 ó ^ o 
Calve por 62 i ^ o 
Royuela por 14 3'50 
Santa Eula l ia por 65 ió'25 
Teruel 
Tórtajada por 53 13,25 
V i l la rquemado por 48 12 
Vi l le l por 96 27 
Camarena por 12 3*75 
De los restantes Sindicatos tenemos 
noticia de haberse celebrado la colec-
ta y les rogamos remitan el importe a 
la mavor brevedad; damos a todos las 
gracias por la buena acogida que han 
dispensado al acuerdo confederal . 
Elección impor tan te 
El día iu de Octubre tendrá lugar 
en todas las Federaciones agrarias y 
Cámara- agripólas la elección del repre-
sentante .le a agr icu l tura nacional en 
el Consejo del Banco Nacional de Emi-
sión o Banco de España según lo dis-
puesto por la L«y de Ordenación Bancà-
r ia. 
No hace taita ponderar la impor tanc ia 
que t iene para nuestras inst i tuciones de 
crédito agrícola el que d icho represen 
tante sea uno de los nuestros, como 
en derecho nos coresponde, pues la 
casi tota l idad de dichas entidades en 
España pertenece a la C. N. C. A . pero 
se ha cometido la in just ic ia de conceder 
voto para la elección solamente a las 
Federaciones excluyendo a miles de 
fk recientes entidades de crédi to agrícola 
afiliadas a nuestra obra. 
La C. N. C. \ . ha designado a D. José 
María Azara, sn presidente accidental , 
para candidato suyo que obtendrá ú n 
merecido- t r iunfo poique es el ún ico 
candidato que representa al crédito 
Agrícola, pues su contr incante no es 
más que un polít ico profesional. 
HERMOSO E J E M P L O 
En el número anterior d imos cuenta 
del hermoso acto de fraternidad crist iana 
realizado por los socios de nuestro Sindi -
cato de Cañada-vel l ida. 
Por haberse d is t inguido en la defensa 
de los intereses del Sindicato un 
socio se había visto en el caso de no 
poder segar su cosecha y sin que pu -
diese encontrar personal que realizaran 
la operación, pues los caciques, con la 
mala in tención que los caracteriza, no 
cesaban de poner obstáculos para ello. 
Reunidos los socios del Sindicato y 
visto que sin culpa antes bien contra 
su vo lun tad y por haber a tendido al 
bien del Sindicato tenia sin segar la 
mayor parte de sus campos el consocio 
acordaron acudir todos gratui tamente en 
auxi l io del hermano necesitado y segar 
todo lo que le faltaba por segar. 
Si tc-dos los Sindicatos estuviesen 
animados de tan elevado espíritu de 
solidaridad y de mutua ayuda, forma-
rián una potencia invencible en sus 
respectivos pueblos, que obl igarían a 
respetar la just ic ia a todos sus habi tua-
les c^nculcadore*. 
Es verdaderamente ejcmp'. i r la con-
ducta de e>te Sindicato, vejado], por ios 
elementos caciquiles de Cañada-vel l ida 
ha-aoido, con su un ión , enegía y p ru -
dencia, tenerlos a raya, y cuyo t i i un fo 
def in i t ivo no se hará esperaa. 
T O Z U D E Z Y TRIUNFO 
Vamos a ofrecer a (a consideración de 
nuestros quer idos Sindicatos u n ejem-
plo admirable de espír i tu corporat ivo y 
de perseverancia. 
La tozudez aragonesa va a obtener 
un nuevo resonante t r iun fo , del que y a 
se ha hecho eco, con los mas entusi 
astas encomios, la Prensa diar ia. 
El ejemplo nos lo da A 'cor isa , que 
con su admirable tozudez, tesón, labo-
r ios idad, maravi l losa i n tu i c ión de sus 
fundamentales conveniencias, aspira a 
ser el pueblo mas impor tante de la T ie r ra 
Baja, si se exc plúa quizás a A l cañ i z . 
La valía de u n pueblo no se mide 
por su x . . is ión n i por el número 
de sus h ibi tantes, s ino por otras m u y 
diversas realidades entre las que h a n 
de computarse, en pr imer lugar, l a 
honradez y laboj ios idad de sus hi jas* 
A l -orisa v iendo correr por sus cam-
pos el Guadalopülo se propuso apro -
vechar la desperdiciada riqueza de sus 
aguas, y.... * manos a la obra» se d i -
j o . 
Como el esfuerzo era gigantesco, 
Alcor isa habló con sus hermanos los 
pueblos de Foz y Calanda, los cuales 
quedaron encantados con la a t rev ida 
idea. Había que embalsar las aguas del 
modesto río; pero la vo lun tad , que con 
la un ión puede mul t ip l icar sus tuerzas 
hasta lo in f in i to , vence todos los obs-
táculos. 
A lcor isa, Foz y Calanda van a te-
ner dentro de poco un magni f ico pan 
taño. 
La agr icu l tura de los tres pueblos 
recibe, gracias al esfuerzo de aquellos 
tozudos aragoneses, un colosal impu l -
so y un posi t ivo fomento; porque su 
r iqueza anual será aumentada en medio 
mi l lón de pesetas. 
¡Medio m i l l ón , queridos Sindicatos 
Aprended de aquella un ión y de aquel 
espír i tu. 
A D V E R T E N C I A 
Hemos recibido el impórte de la recau-
dación de las cuotas confederales de 
gran parte de los Sindicatos de nues 
tr» Federación y adver t imos a los que 
aún no las han enviado que lo hagan 
a la mayor i revedad 
Por ahora, aunqne poseemos datos 
incompletos podemos asegurar que ha 
const i tu ido un gran éxito en toda Espa-
días de haber sido puesto y mantenerse 
al aire, perdiendo eii cal idad y valor 
a medida que se hace más viejo. 
Los diferentes procedimientos de. 
conservación que se conocen y uti 
lizan con buenos resultados en las 
casas que comercian con huevos 
evitan la descomposic ión del mismo; 
pero no lo conservan en las mismas 
condiciones que m fuera fresco De ahí 
que el huevo conservado siempre resul 
te de infer ior cal idad al fresco y , sea 
cotizado de acuerdo con el t iempo que 
l leve de puesto 
Cuando el huevo envejece, d isminuye 
de peso, porque se evapora el agua que 
contiene a través de la porosidad de 
su cascara, formándose la cámara de 
aire que es fácil adver t i r en todo huevo 
no fresco y que con t r ibuye al proceso 
de al teración, que termina por hacerlo 
inservible para el uso doméstico. 
Para reconocer si el huevo es fresco 
se sumerge en una soluc ión de 125 
gramos de sal en un l i t ro | de agua, 
considerándose como tal el que cae 
al fondo, ríe re lat iva vejez el que se 
mantiene en suspensión en la mitad del 
l íquido y v ie jo el que flota. 
(OIÍ í A. INFORMACIÓN AGRICOLAÍ 
C U R l C h l D A D E S 
EL HJEVO m) A mm 
El huevo de gal l ina puede cons i -
derarse el a l imento más completo n u -
i l ¡ t ivo y asimilable que ge conoce, esti-
m.indose que 18 o 20 de éstos equivalen 
aprox imadamente a un k i lo de carne 
de buena ca l idad. 
La vejez del huevo sobreviene m u y 
p ron to , ésto es a los quince o veinte Imp. «Kl Mercantil» Teruel. 
NOTA D E P R E C I O S 
W E L ALMACEN DF LA F E . 
uEHAGlON. 
Henos recibido géneros 
guienles y que deben pasar a reco-
ger los Síndicatoft que pfrvi^mf nte 
lo habían pedido a los precios M 
guknles. 
p»t. c i 
Supt tfi^f^to di. cal !6|18 
tu suc os d« 50 k. (los 100 k) 13450 
Süpeifi^^to doc?<l 18|20 
w w v * oe 50 k (\ub 100 k) 15*00 
Nitrato de sota, los 100 k. 47'00 
Clomro de pe tita loa 100 
k. a B8l00 
Sulfato de anr.oiúace, los 
ICO k. a 58*00 
Sulfate de cobre, el k lo a 1 18 
hhtit z r^age zimo ei k. a. 1*20 
J.bòn val i ciano de l.a,k. a l'SO 
J.bon vaieiic iaiío de 2.a k. a 1*10 
Sal me lida (el íteo ce 50k.) ^ 9 0 
Sai grue.^ a (el taco de ICOk.) 9 20 
Caja de petróleo de 2 lathb 32 lO 
Calzado d cuero y cañando de 
todas elabes y pnu ioí?. 
Tenernos en depósito y pc dt uíos 
ptrvir ii nicdiatt mc lite vi ruderas, 
geadaftadoras y U da tlaa^ de ma 
quinaría agí ícela. 
Para perJdos que no prtc iVe 11 al-
raacenaflí^s n< sotros y qu« p den n f 
facturar direcieiiurite ov la fátrica o 
c entro pn doctor al ÍSii dieàic? se n» s 
•^ebe cor^ullar y darc in s precio do 
las mercancías sobre vpgc n c rigf n. 
!LÜZ Y FÜERZA! 
Aiadn rga y Núñez S. en C. 
I n g e n i o f ó s . ZaT&^oza 
Coso 110.112: A p a i t . 254: Telefone aos 
——t^zssms&^-— 
Casa espec ialmeote rece meneada 
PARA 
- MAQUINARIA E L E C T R I C A — 
M»ltriilt eléctrico de todas ciasc^, 
Pioyeclo, Mjioinblio e inslaiat ión 
de Ceiilrisies eiétliicab y limas dé 
diíainbucióii y transporte de energía.i 
MOTORES A GASOLINA 
Maquinas p a r a t r a b a j a r madera 
Éiívaciones de agua para abasteci 
iKÍei tos de pc blicione?; pe ra 
induetria y l i ge).*-. 
ReparaeicJn de n a qòirsriia c éc trica 
Aparati s de aluii biado y caí. f. ccíé.U 
»léeli ica 
Tal ler fs de E lec t r i c idad , Ru fa * 4 
Fundic ión y ^ o n s t r u c c i d n da 
M á q u i n a s 
A v e n i d a de M a d r i d , 193 
SUCURSAL: ALFONSO I, S i 
PARA V INOS Y COGNAC P e D I S ÍEMP^E 
los de JO$E &RGUDO de . 
JE^EZ P£ LA fï?OflTERA 
« O T A Ú*L L O S P a ¿ C . i C : S . C S R I I I E W T E S 
I URKZA 
y ONDA D 
KSQÍJrSlTÉZ 
ECONOMIA 
RLICTAKTK PltKfeENTAOiÓN 
C L A S E S Arroba sin Caja de líí envasa líotolh's 
— SI eos -
JerézOro . . . PU. 20 29 
« Añe¡o . . . * 30 33 
Anaontilíadf Generoso» 40 40 
< Fino A h ü U D U . « *0 W 
Man/ani'la Fina . 1 « 35 35 
— DDLCRS — 
Pedro Xímenr^. . .« 55 48 
CLASFS 
Moscatel. . . 
— COÑAC 
t n Racimo. . 
Do?. . ; . 
. Tres 
' uatro. 
Extra , . . 
Arroba sin Cn jade lá 
envase . botellas 
60 50 ••• 
40 
65 
85 
105 
40 
59 
«0 
70 
80. 
Estos precios son puesta ¡a mercancía sobre muelle en 
J E R E Z D E LA F B O N 7 E/ i A. 
P a r a mas delalles d i r ig i rse a esta Federac ión de SimH, 
calos Agrícolas. 
|;| T|p|P| Comercio de Tijiis 
C a í a i s i i d . C u r o a t 'ri.í. Lanárid. Pifiaría. S a d n r i a y dt!má» articuh s'del raroo 
ESPECIALIDAD KN GÉNEROS PARA HÁBITOS TALARES. 
ASTRACANES DE SFDA 
Gran surtido en loras para u i d u s c e carro. 
Osad con frecuen ia el 
NITRATO DL SOSA 
D e p ó s i t o e n l a 
FEDERACION 
f f l a n u & l U t r l l l a s 
Aliracén da 
CEREALES 
. YMRIIS 
D e m o c r a c i a , n ú m . 2 5 - - T f RUEL» 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A^i l A (^  alenda) 
g^RANTiA EN LAS VELAS PARA EL SANTO SACRIFICIO Y EX 
POSICIÓN DE Sü D. M. CON EXPRESIÓN CADA CLASE 
DEL TANTO POR CIENTO DE CEBA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las clases siguientes: 
Celebrarión 60 0f0 cera pura a 5 Pts k. 
Expcsíción 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ S „ ,. 
Ecürómica „ „ cera ^ura „ 2 „ „ 
Ir cienro lágrima í-uptrior a 4'50 k. 
Bspásit'? do tadas o t a 3 « s f t a m a ñ o s c o r r i e n t e » e n e s t a F e d e r a o i ó n * 
J M^ AÍ ITIÍ^ V-li llMl? I s m í j res,le Aragón, j l . j ü . J U lï..jU/j VenUs por mayor y iteenar, 
Fáb'icH y , D(spach<: Marcado 37 
LA M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
f ' 'ancisco Q a r z a r á n f ' ò r à n 
Oficinas:c=Tfmpradii 5 
HARINAS Y SALVADOS fí\ TO 
. DA.- i AS ( LASi<S. 
El Sindicato de 6ea office 
T E L A D £ T A L E G A S 
de 52 centímetros de ancha a 
PBF.dOS M U Y ECONOMICOS 
Bepo&ito e n l a F e d e r a c i ó n . 
£»1111111 
Gran Falún de Peluquería d© Fa-
bián JNbvamtt^ 
i-ó' , K - UJÍÍ de de-Serví' H » t H i m Ti 
sinkí cíón. 
PÍLZH Mi nadi 20, prir?* ^ 
FEI!NA.NDO DIAZ 
— Consti uctor de Herramientas A gr ice las—• 
C A L * T AVUD Paseo de la £$taclón-m 69 
PESO 
fcRAOO AGUILA 
.HA 
•.i(>\ * 
Con solo V( r el ara«!o A G U I L A p rem iado en el Con-
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 19101 
queda plenamente probada FU smcillrz» 
con patente de invención por 20 lañrs, 
tipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
Realiza unas labores excelentes lo mismo en ti* rras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o case»josas. 
El arado A G U I L A es dd I») más molorno y stncill i que se 
construye. 
Comp adíe, probad y veréis vuel t as labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
E , í i í i di&puta ninguna, el arado rrás fenci l l1, rrás sólido y 
más perfe lo que se conoce entre todos los giratoriuSjSkndo ma-
nejado por dos caballería-» aunquj s ja i d^ p 'Ci fuerz '. 
i: 
Todo falsifíGador serà castigado con todo rigor de ta ley 
